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ส าคัญในแวดวงวิชาการ [4]  
 
3. บทบาทการวิจัยในชั้นเรียนของครูอาชีวศึกษา 
 หัวใจส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาคือ การปฏิรูปการ
เรียนรู้และผู้มีบทบาทส าคัญที่สุดที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้




เพ่ื อให้ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ ได้ ดีที่ สุด  ด้ วยวิ ธีการที่
เหมาะสมกับความสามารถของตนเองซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า
การวิจัยเป็นกระบวนการค้นหาความรู้และแก้ปัญหาอย่าง
เป็นระบบและเชื่อถือได้ ดังน้ันถ้าครูได้น าหลักการส าคัญ
การวิจัยมาใช้ในการค้นหาวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับผู้เรียนจะช่วยหาค าตอบหรือตอบค าถามที่ต้องการได้[5] 
 การวิจัยในชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนในยุคปัจจุบันต้อง

















ความถนัด  ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน โดย
ให้ครูผู้สอนน ากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการ
ใช้ในการจัดการเรียนการรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 





 การวิจัย คือ กระบวนการแสวงหาความรู้ความจริงที่
นักวิจัยด าเนินการข้ึน เพ่ืออธิบาย ท านาย และท าความ
เข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมและพฤติกรรมมนุษย์ที่เกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบ มีความละเอียดถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงของปรากฏการณ์ที่
ต้องการหาค าตอบ [7] 




 การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในชั้น
เรียน เป็นการวิจัยในสิ่งที่เป็นปัญหาของครู เพ่ือใช้แก้ไข
ปัญหาที่ เกิดข้ึนในชั้นเรียน ด้วยวิธีการต่างๆ โดยครูวาง
แผนการสอน ลงมือสอน สังเกตผลการสอนของตัวเอง และ
น าผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้ ดีย่ิงข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ทันที




ของครูและผู้เรียน [8] [9]  




เรียนการสอนส าหรับครูอาชีพ (Professional Teacher) 
 2. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยที่ท าโดยครู ของครู 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนครู 
 3. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการวิจัยเชิงปฏิบั ติการ 
(Action Research) ที่ มี วงจรการท า งานแบ บ  PAOR 
กล่าวคือมีการวางแผนการด าเนินงาน (Plan) หรือการวาง
แผนการวิจัย มีการลงมือปฏิบัติการตามแผน (Acting) มี
การสังเกตผล (Observe) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล และ












หรือการพัฒนาดังกล่าวเพ่ือท าให้ เกิดการเรียนรู้ที่ ดีแก่
ผู้เรียน 
 4.2 เป้าหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในชั้นเรียน มีเป้าหมายที่ส าคัญดังน้ี [11] [12] 
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดผลดี
ที่สุดด้วยตัวครูเอง 
 2. เพ่ื อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน หรือ
พฤติกรรมนักเรียน 
 3. เพ่ือค้นหาค าตอบต่อข้อสงสัยในการปฏิบัติงานของครู 
 4. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 4.3 ลักษณะส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 








 2. ขอบเขตของการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียนมีขอบเขตที่
แคบ และเฉพาะเจาะจง 




 4. การด าเนินการวิจัยจะด าเนินไปพร้อมๆ กับการเรียน
การสอนตามปกติ เพราะถือว่าการวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของ
การเรียนการสอน หรือกระบวนการเรียนรู้ 











ตารางที่ 1  สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
สรุปลักษณะส าคัญของการวิจัยในชั้นเรียน 
ใคร ครูผู้สอนในห้องเรียน 
ท าอะไร ท าการแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา 
ที่ไหน ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
เมื่อไร ในขณะที่การเรียนการสอนก าลังเกิดข้ึน 
อย่างไร ด้ วย วิ ธีการ วิจั ยที่ มี วงจรการท า งาน
ต่อเน่ืองและสะท้อนกลับการท างานของ
ตนเอง (Self – Refection) โดยมีข้ันตอน
หลักคื อการท างานตามวงจร  PAOR 














ที่มา: สุวิมล ว่องวาณิช [14] 
 








ประเด็นค าถามส าคัญให้ได้จะท าให้การด าเนินงานตาม
กระบวนการวิจัยปฏิบัติการประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4.4 ข้อจ ากัดของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การท าวิจัยในชั้นเรียนอาจมีข้อจ ากัดบางประการที่ควร
ค านึงถึงได้แก่ [15] 
 1. การท าวิจัยในชั้นเรียนอาจมีข้อจ ากัดบางประการที่
เกิดข้ึนจากความรู้พ้ืนฐานการวิจัยของครูที่ไม่ได้ศึกษาหรือ
ฝึกฝนมาโดยตรงหรือข้อจ ากัดในด้านหลักสูตรหรือวิธีสอน
ต่างๆที่ก าหนดกรอบการท างานให้ครูได้ปฏิบัติตาม 












 4.5 ขั้นตอนของการวิจัยในชั้นเรียน 
 ข้ันตอนการวิจัยในชั้นเรียนมข้ัีนตอนส าคัญดังน้ี [16] 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาที่ต้องการศึกษา (Focusing 







 2. การก าห นดปั ญ ห าก าร วิจั ย  (Formulating a 




นานเกินไปโดยทั่วไปมักจะไม่เกิน  1 ภาคเรียนหรือ 1 ปี
การศึกษาปัญหาของวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ดีจะมี
ลักษณะส าคัญ 3 อย่างคือ 
  2.1 ต้องเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการเรียนการ
สอนและนักเรียนซึ่ งอาจเป็นปัญหาที่ครูต้องการแก้ไข






  2.2 มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่ต้องการศึกษาถ้าครู
ท าการศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนมีมากกว่าหน่ึงปัญหาแล้ว
ทุกปัญหาที่ท าการศึกษาต้องมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ
เป็นชุดวิจัย (Batteries of Research) 





 3. ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง (Review of 

















  3.1 หนังสือต าราที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัยที่
ก าลังศึกษา 
  3.2 สารานุกรมและที่รวบรวมผลงานการวิจัยที่
เก่ียวข้อง 
  3.3 วารสารการวิจัยสาขาต่างๆ 
  3.4 ปริญญานิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  3.5 หนังสื อรวบรวมบทคัดย่อปริญ ญานิพน ธ์
วิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ 
  3.6 หนังสือพิมพ์ที่รายวันรายสัปดาห์และนิตยสาร
ต่างๆ 
  3.7 Dissertation Abstract International (DAI) 
  3.8 ERIC Educational Documents Abstract 
(ERIC) 
  3.9 ระบบเครือข่ายข้อมูลทาง Internet ผ่านทาง 
Website ต่างๆ 









จริยธรรมของผู้วิจัย (Ethical Issues ) อย่างเข้มงวดไม่มี
ความล าเอียงหรืออคติใดๆทั้งสิ้นมิฉะน้ันผลการศึกษาจะ
เกิดความผิดพลาดได้ง่าย 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล (Analyzing and 





















  6.1 ส่วนหัว (Heading) เป็นส่วนที่ประกอบด้วยปก
ค าน าสารบัญสารบัญตาราง (ถ้าม)ี สารบัญภาพ (ถ้าม)ี 
  6.2 ส่วนตัวรายงาน (Reporting) ส่วนประกอบ
ของตัวรายงานมี 5 ส่วนตามข้ันตอนของวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนแต่ละส่วนประกอบด้วย 1) การศึกษาสภาพปัญหา
ที่ ต้ อ งก ารศึ กษ า  2) การก าห นดปัญ ห าการ วิจั ย  / 
วัตถุประสงค์การวิจัย 3) การค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง 4) การเก็บรวบรวมข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์
ข้อมูลและการแปลผล 























สรุปเป็น “ผังความคิด: กระบวนการวิจัย” ได้ดังภาพที่ 1 












จ านวนบุคคลที่ต้องการแก้ไข และที่ส าคัญที่สุดส าหรับการ





































เรียงล าดับ (Ordinal) 
นามบัญญัต ิ(Nominal) 














ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยอาชีวศึกษา และการวิจัยในชั้นเรียน 
ประเด็น การวิจัยเชิงวิชาการ การวิจัยอาชวีศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน 






2. ผู้วิจัย ด าเนินการโดยนักวิชาการหรือ
นักการศึกษาในมหาวิทยาลัยที่
ไม่ได้ปฏิบัติงานในห้องเรียน 
ด า เนินการ โดยครู ผู้ สอน ใน
ห้องเรียนทางอาชี วศึ กษ ามี
ลั กษณ ะการ วิจั ย ตามวงจ ร 
Plan, Act, Observe, Reflect 
(PAOR) 
ด า เนิ น ก าร โด ยค รู ผู้ ส อ น ใน
ห้องเรียนมีลักษณะการวิจัยแบบ
ร่ ว ม มื อ  (Collaborative 
Research) ในวงจรการท าวิจัย






ออกแบบการ วิจัย  (ก าหนด
ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างสร้าง
เครื่องมือเก็บข้อมูลวิเคราะห์
ข้ อมู ล ) ส รุป และอ ภิ ป ราย
ผลการวิจัย 
ใช้วงจรการท า วิจัยแบบเชิ ง
วิชาการและแบบการวิจัยในชั้น
เรียน โดยเน้นทางอาชีวศึกษา 
























แ ล ะ ใช้ ป ร ะส บ ก ารณ์ ข อ ง
ครูผู้สอน เพ่ือพัฒนาการเรียน
ก า ร ส อ น ที่ เห ม า ะ ส ม กั บ
อาชีวศึกษา 
ใ ช้ วิ ธี ก า ร เ ชิ ง อั ต วิ สั ย 
(Subjective) โ ด ย อ า ศั ย
ประสบการณ์ของครูนักวิจัยแต่




กลุ่ ม นั ก เรียนที่ เป็ น ตั วแทน
ประชากร 





7. ข้อมูลวิจัย อาจใช้ วิธีการเก็บข้อมูลแบบ
เดียวกับการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนแต่โอกาสใกล้ชิดกับ




ครู เป็ นผู้ เก็บ ข้อมู ล ใช้ วิ ธีการ
สั ง เก ต ห ลั ก ฐ าน ก า ร แ ส ด ง
พฤติกรรมของผู้เรียนข้อมูลส่วน
ใหญ่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 




ตารางที่ 2 (ต่อ) 




























































ที่มา:  สุวิมล ว่องวาณิช, บรรเลง ศรนิล, ธีรวุฒิ บุณยโสภณ, สบสันต์ิ อุตกฤษฏ์, ปิยชาติโชค พิพัฒน์, ขวัญจิต ธรรมศิรารกัษ์, 
และส านักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [17] [18] [19] [20] 





5. ผลส าเร็จที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนของ 
ครูอาชีวศึกษา 
 การวิจัยในชั้นเรียนถือเป็นเครื่องมือส าคัญ ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน ทั้งการจัดการเรียนการสอนโดย
อาศัยกระบวนการวิจัยในชั้ นเรียนตลอดจนวิธีการจัด













ขอก าหนดต าแหน่งให้สูงข้ึนได้ 
 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมตามศักยภาพ
สูงสุดของผู้เรียน 






 6. ผู้วิจัยน าไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอนโดยตรงหรือน าผลการวิจัยไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการ 
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